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Abstrakt práce  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly 
situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 
m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná 
konstrukce je tvořena příhradovými rámy s osovou vzdáleností 6,0 
m. Obvodový plášť je tvořen trapézovým plechem a dalšími vrstvami. 
Je vypracován statický výpočet hlavních nosných prvků konstrukce. 





The aim of this bachelor´s thesis is to design steel structure of the cultural 
hall situated in Moravské Budějovice. The dimensions are 32,6 x 62,0 
meters and height is 13,5 meters. The main constructional material is 
S 355 steel. The load bearing structure of the hall consists of the truss 
frames with axial distance of 6 meters. Exterior building clading consists 
of trapezoidal sheet and other layers. The static analysis of the main load 
bearing parts of the structure is processed. The calcuation were made 
in accordance with the European design codes.  
Klíčová slova  ocelová konstrukce, kulturní hala, příhradové rámy, příčné ztužidlo, 





steel structure, cultural hall, truss frames, sway bracing, longitudinal 











































Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských 
Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční 
materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je tvořena příhradovými rámy s osovou vzdáleností 
6,0 m. Obvodový plášť je tvořen trapézovým plechem a dalšími vrstvami. Je vypracován 
statický výpočet hlavních nosných prvků konstrukce. Výpočty jsou zpracovány pomocí 
platných evropských norem.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
ocelová konstrukce, kulturní hala, příhradové rámy, příčné ztužidlo, podélné ztužidlo, 
trapézový plech, přípoje  
ABSTRACT  
The aim of this bachelor´s thesis is to design steel structure of the cultural hall situated 
in Moravské Budějovice. The dimensions are 32,6 x 62,0 meters and height is 13,5 meters. The 
main constructional material is S 355 steel. The load bearing structure of the hall consists 
of the truss frames with axial distance of 6 meters. Exterior building clading consists 
of trapezoidal sheet and other layers. The static analysis of the main load bearing parts of the 
structure is processed. The calcuation were made in accordance with the European design 
codes.  
KEYWORDS  
steel structure, cultural hall, truss frames, sway bracing, longitudinal bracing, trapezoidal 
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